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1 L’IHA de Paris  a  pour mission de mettre en œuvre et  de publier  des  recherches sur
l’histoire française, franco-allemande et d’Europe occidentale ; ainsi que d’apporter un
soutien aux travaux d’historiens français sur l’histoire allemande et franco-allemande. Il
met à la disposition de la communauté scientifique une série de services, notamment : des
possibilités de parution dans les publications de l’institut, la mise à disposition de locaux
et d’infrastructures pour des manifestations scientifiques et l’utilisation gratuite de sa
bibliothèque.  L’IHA  fait  fonction  de  plateforme  de  communication  et  encourage  la
coopération entre les chercheurs ainsi qu’entre les institutions de recherche allemandes
et françaises.
2 L’IHA publie  six  collections  d’ouvrages  et  la  revue spécialisée Francia.  Forschungen zur
westeuropäischen Geschichte. Une abondante offre en ligne est à la disposition des visiteurs
sur son site Internet. L’institut fait également fonction d’interlocuteur pour la presse, la
radio et la télévision. Par ses programmes dédiés aux jeunes chercheurs, il contribue de
manière importante à la connaissance du monde de la recherche dans l’un et l’autre pays
ainsi qu’à la formation de nouveaux réseaux.
3 L’IHA  appartient  aux  six  instituts  historiques  allemands  à  l’étranger  crées  par  la
République fédérale d’Allemagne (à l’exception de Rome fondé en 1888) :  Paris  (1958),
Londres (1976), Washington (1986), Varsovie (1993) et Moscou (2005). Depuis 2002, ces
instituts, ainsi que les Instituts orientaux de Beyrouth et d’Istanbul, l’Institut allemand
d’études  japonaises  à  Tokyo  ainsi  que  le  Centre  allemand  d’histoire  de  l’art  à  Paris
dépendent  de  la  fondation  Deutsche  Geisteswissenschaftliche  Institute  im  Ausland (DGIA)
(Instituts allemands de sciences humaines à l’étranger). Cette fondation est financée par
le ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche.
4 Les missions de l’IHA sont d’ordre scientifique :
• mener et publier des recherches spécifiques sur l’histoire française, franco-allemande et
d’Europe occidentale, de la fin de l’Antiquité au temps présent ;
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• apporter une aide aux chercheurs français menant des travaux sur l’histoire allemande et
aux chercheurs allemands menant des travaux sur l’histoire française ;
• encourager les contacts et la coopération entre les sciences historiques allemande et
française ;
• mettre à la disposition de la communauté scientifique une plateforme de communication
sous forme de publications et de manifestations.
5 À côté  du  personnel  scientifique,  des  chercheurs  invités  et  des  boursiers  travaillent
également à l’IHA. Les projets de recherches portent principalement sur l’histoire franco-
allemande et l’interaction des deux pays en Europe. Mais l’IHA œuvre par ailleurs dans
différents domaines :
• publication de la revue Francia et de six collections d’ouvrages ;
• mise à la disposition des visiteurs de son site Internet (avec une offre abondante de services
électroniques, l’IHA étant responsable de plusieurs projets en ligne) ;
• organisation régulière de conférences, de tables rondes ainsi que de colloques
internationaux ;
• attribution de bourses à de jeunes chercheurs allemands et français (doctorants et post-
doctorants) ;
• organisation annuelle d’une université d’été afin de renforcer la coopération entre les
institutions de recherche allemandes et françaises. Les jeunes chercheurs présentent leurs
travaux à un public de spécialistes, discutent de nouvelles approches de recherche et ont
ainsi l’occasion de tester de manière critique leur propre démarche et de constituer de
nouveaux réseaux ;
• offres de stages de collaboration à la recherche, à la bibliothèque et à la rédaction ainsi que
dans d’autres domaines d’activité de l’institut (il est aussi possible de faire des stages dans
l’administration et dans le domaine informatique. Les stagiaires peuvent être logés dans les
chambres d’hôtes de l’institut).
6 La bibliothèque de l’IHA, accessible gratuitement, dispose d’un grand nombre d’offres
numériques ou en ligne et conserve actuellement environ 135 000 ouvrages et plus de
420 revues. Pour plus de détails sur l’Institut historique allemand, son programme, ses
projets de recherches ainsi que ses publications, nous vous invitons à consulter le site :
www.dhi-paris.fr
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